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ABSTRAK 
Nayamaura Nuansa Putri, D1514068, “PROSEDUR PELAKSANAAN 
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA 
KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI) DI KANTOR OTORITAS 
JASA KEUANGAN SOLO”, Tugas Akhir, Program Studi Diploma III 
Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret, 2017, 79 halaman 
Laku Pandai adalah program yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan dalam 
meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperluas akses layanan jasa 
keuangan melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan 
penggunaan sarana teknologi informasi. Program ini merupakan solusi dalam 
peningkatan Keuangan Inklusif dimana masyarakat yang tinggal di daerah yang 
sulit dijangkau dapat dengan mudah mendapatkan dan memanfaatkan layanan jasa 
keuangan. Tujuan pengamatan yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui 
bagaimana Prosedur Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan 
Inklusif di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo. 
Landasan teori yang digunakan penulis dalam pengamatan ini berupa buku, 
makalah, jurnal, peraturan, undang-undang, internet, dan sumber-sumber lain 
yang dapat mendukung materi penulis. Metode pengamatan yang digunakan 
dalam pengerjaan Tugas Akhir ini menggunakan metode Observasi berperan aktif 
karena pengamat mengamati langsung dan berpartisipasi dalam kegiatan magang 
selama 30 hari di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo. 
Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Kantor Otoritas Jasa 
Keuangan Solo, berikut adalah Prosedur Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam 
Rangka Keuangan Inklusif di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo, tahap pertama 
adalah Pemenuhan persyaratan Bank Penyelenggara Laku Pandai, setelah 
persyaratan sudah terpenuhi melakukan Pengajuan permohonan menjadi Bank 
Penyelenggara Laku Pandai, semua persyaratan dan pengajuan permohonan di 
setujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya Pemenuhan persyaratan Agen 
Laku Pandai, Perekrutan dan Uji Tuntas kepada Calon Agen Laku Pandai. Agen 
Laku Pandai telah terpilih selanjutnya diadakannya Pelaksanaan pelatihan dan 
edukasi kepada Agen serta penerbitan Dokumen penunjukkan dan Tanda 
Pengenal Agen Laku Pandai. Setelah itu dilaksanakannya Kegiatan Program oleh 
Agen kepada Nasabah. Tahap terakhir bagi Bank Penyelenggara untuk Melaporan 
Realisasi Penyelenggaraan Laku Pandai kepada Otoritas Jasa Keuangan. Saran 
dari hasil pengamatan ini diharapkan Otoritas Jasa Keuangan Solo akan terus 
meningkatkan sosialisasi mengenai Laku Pandai bukan hanya kepada Bank, 
Agen, dan Nasabah, tetapi juga ke masyarakat luas agar ikut serta di Program 
Laku Pandai dalam rangka Keuangan Inklusif.  
 
Kata Kunci: Keuangan Inklusif, Layanan Keuangan Tanpa Kantor, Prosedur. 
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ABSTRACT 
NAYAMURA NUANSA PUTRI, D1514068, THE PROCEDURE OF 
IMPLEMENTING FINANCIAL SERVICE WITHOUT OFFICE IN THE 
ATTEMPT OF INCLUSIVE FINANCE (LAKU PANDAI) IN SOLO 
FINANCIAL SERVICE AUTHORITY OFFICE, Final Project, 
Undergraduate Administration Management Study Program of Social and 
Political Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 2017. 79 
Pages. 
Laku Pandai is the program launched by Financial Service Authority in 
improving the people’s standard of life by expanding the access to the financial 
service through cooperating with other parties (bank agent) and supported with 
information technology media use. This program is the solution to improving 
Inclusive Finance in which the people living in less accessible area will get and 
utilize the financial service easily. The objective of research was to find out the 
procedure of financial service without office in the attempt inclusive finance in 
Solo Financial Service Authority Office.  
The theoretical foundation used included books, paper, journal, regulation, 
law, internet and other source supporting the author’s material. The research was 
conducted using active participatory observation because the author observed 
directly and participated in apprenticeship activity within 30 days in Solo 
Financial Service Authority Office.   
The result of research conducted in Solo Financial Service Authority 
Office showed that the procedure of Financial Service without Office in the 
attempt of inclusive finance in Solo Financial Service Authority Office was as 
follows: first stage: the fulfillment of requirement for Laku Pandai Organizing 
Bank, after the requirement had been met, the application for being the Laku 
Pandai Organizing Bank was filed, all requirements and application filing was 
approved by Financial Service Authority. Furthermore, the fulfillment of 
Requirement for being the Laku Pandai Agent, the recruitment and Test for the 
prospect Laku Pandai Agent, the selected Laku Pandai agent attended the training 
and education for the agent and Designation Document and Laku Pandai Identity 
Card were published.  Thereafter, the agent conducted Program Activity to the 
customers. Finally, the Organizing Bank reported the Realization of Laku Pandai 
implementation to the Financial Service Authority. This research recommended 
the Solo Financial Service Authority to improve the socialization about Laku 
Pandai not only to the Bank, Agent, and Customer, but also to the public in order 
to participate in Laku Pandai Program in the attempt of Inclusive Finance.  
 
Keywords: Inclusive Finance, Financial Service without Office, Procedure  
 
